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PENGEMBANGAN BUKU SISWA BERORIENTASI  
CHEMO-ENTREPRENEURSHIP (CEP) PADA MATERI IKATAN KIMIA 





Pembimbing: Agus Kamaludin, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengembangkan buku siswa berorientasi 
Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X, 2) 
Menganalisis kualitas buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X berdasarkan penilaian ahli media, ahli 
materi, dan guru kimia SMA/MA, 3) Menganalisis respon siswa terhadap buku 
siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada materi ikatan kimia 
SMA/MA kelas X. 
Model yang digunakan dalam proses pengembangan produk adalah 
mengadaptasi model 4D (Define, Design, Develeopment, dan Disseminate). 
Produk buku siswa ini divalidasi oleh dosen pembimbing, satu dosen ahli materi, 
satu dosen ahli media, serta tiga peer review. Kualitas produk dinilai oleh satu 
dosen ahli materi, satu dosen ahli media, empat reviewer (guru kimia) dan 
direspon sepuluh siswa SMA/MA. Instrumen yang digunakan adalah instrumen 
kualitas produk berupa skala Likert yang terdiri dari enam aspek yaitu kelayakan 
materi/isi, kelayakan bahasa, penyajian, kegrafikaan, karakteristik buku siswa, 
dan pendekatan Chemo-Entrepreneurship (CEP) sedangkan instrumen untuk 
respon siswa berupa lembar angket skala guttman yang terdiri dari lima aspek 
yaitu materi, bahasa, penyajian, Chemo-Entrepreneurship (CEP), dan kegrafikaan. 
Buku siswa yang dikembangkan yaitu terdapat tugas kewirusahaan sepeti 
pembuatan media L-Bond, lampu lava, dan lilin aromaterapi yang diharapkan 
akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Penilaian kualitas buku siswa oleh 
dosen ahli materi medapatkan persentase 78% dengan kategori Baik (B). 
Penilaian kualitas dari dosen ahli media mendapatkan persentase 84,40% dengan 
kategori Sangat Baik (SB). Menurut penilaian 4 reviewer (guru kimia) 
mendapatkan persentase 86,32% dengan kategori Sangat Baik (SB). Adapun 
menurut respon sepuluh siswa terhadap buku siswa ini mendapatkan persentase 
96%. 
 






A. Latar Belakang 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 
demikian pesat melanda negara maju dan negara-negara sedang berkembang, 
memberikan dampak yang besar terhadap terjadinya perubahan-perubahan 
kehidupan (Tirtarahardja, 2008: 46). Pengaruh perkembangan IPTEK cukup 
luas, meliputi semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
keagamaan, etika, estetika, kehidupan bermasyarakat, dan pendidikan. 
Perkembangan teknologi juga menuntut peningkatan penguasaan 
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber  daya manusianya. Hal 
itu berarti membuka pekerjaan baru dan juga menuntut keahlian baru yang 
harus dipersiapkan dalam pendidikan (Sukmadinata, 2013: 72 &77).  Namun, 
pendidikan di Indonesia belum mampu menciptakan output atau luaran yang 
dapat bersaing agar Indonesia bisa eksis secara efektif di segala bidang dan 
dapat bersaing di internasional (Adawiyah, R., Wibowo, Y. S., & Kartika, Y.,  
2017). 
Lembaga pendidikan tidak hanya bertugas melahirkan banyaknya 
lulusan, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa besar lulusannya 
itu dapat menolong dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan di 
masyarakat  atau dengan kata lain sekolah haruslah meningkatkan kecakapan 
hidup lulusannya (Anwar, 2004: 36). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 





lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih tinggi yaitu 
sebesar 7,19% dari 6,87 juta orang (finance.detik.com). 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membekali siswa dengan 
keterampilan hidup (life skill) yang dapat memberikan kemampuan dan 
keberanian dalam menghadapi problematika kehidupan, kemudian secara 
kreatif menemukan solusi serta mampu beradaptasi untuk memenuhi tuntutan 
dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari (Mahmoedi, 2012). Namun, 
dalam pelaksanaan life skill di sekolah masih tergolong kurang baik karena 
tidak menarik perhatian siswa (Widada, R. U. W., 2012). Salah satu bentuk 
keterampilan hidup yang akan membekali siswa dalam meningkatkan kualitas 
hidupnya adalah pendidikan kewirausahaan (Tohani, E., 2015:1). 
Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha adalah mereka yang didalam 
kepribadiannya telah terinternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan. Nilai-nilai 
kewirausahaan yang dikembangkan antara lain inovasi, kreatif, berpikir kritis, 
eksplorasi, komunikasi, kemandirian, dan memiliki etos kerja. Soemanto 
(2006: 85) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan berusaha untuk  
menjawab manusia yang berkualitas guna menjadikan manusia bukan hanya 
mampu mencari pekerjaan, melainkan untuk mengembangkan sumber daya 
manusia yang mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya, atau bahkan 
mampu menyediakan lapangan kerja bagi orang lain. Kendala yang dialami 
pada pengimplementasian pendidikan kewirausahaan yaitu pengelolaan yang  
kurang terkoordinir (Winarno, 2011: 61) dan salah satu hambatan guru dalam 





sedikit dalam pembelajaran (Parwathi, P. L.S., Santiyadnya, N., & Adiarta, A. 
: 2017). Oleh karena itu, kompetensi kewirausahaan dapat tercapai dengan 
menyelipkan di mata pelajaran yang relevan dengan menggunakan berbagai 
metode pembelajaran yang membangun spirit kewirausahaan (Dewi, 2010) 
salah satunya adalah mata pelajaran kimia. 
Dibanding dengan bidang  yang lain, kimia sering terkesan lebih sulit, 
paling tidak pada tingkat dasar. Kimia memiliki pembendaharaan kata yang 
sangat khusus dan juga saat mempelajari kimia sama seperti mempelajari 
bahasa yang baru. Selain itu, beberapa konsepnya bersifat abstrak (Chang, 
2005: 4). Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMA1 di Yogyakarta, 
menyatakan bahwa pelajaran kimia masih sulit untuk dipahami karena 
terdapat beberapa materi kimia yang membutuhkan nalar yang tinggi. Salah 
satu materi yang dianggap sulit bagi siswa  kelas X adalah materi ikatan 
kimia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 
dalam mempelajari ikatan kimia (Mukhtar dan Syarifa, 2007). Siswa 
mengalami kesulitan terutama dalam hal menentukan senyawa yang memiliki 
ikatan ion, rumus senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya, senyawa yang 
tidak memenuhi kaidah oktet, senyawa polar, pasangan unsur yang dapat 
membentuk ikatan ion dan pasangan golongan unsur yang dapat membentuk 
ikatan kovalen (Haris, M & Loka, 2013).  
Kesulitan siswa terhadap pelajaran kimia membuat siswa tidak 
termotivasi untuk belajar kimia. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu 
                                                          






pendekatan pembelajaran kimia yang mampu membantu siswa dalam  
memahami materi kimia, salah satunya yaitu Chemo-Entrepreneurship 
(CEP). CEP adalah suatu pendekatan pembelajaran kimia yang kontekstual 
yaitu dikaitkan dengan objek nyata sehingga siswa dapat mempelajari proses 
pengolahan suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi, 
dan menumbuhkan semangat berwirausaha. Penggunaan pendekatan CEP  
pada mata pelajaran kimia akan lebih menyenangkan dan memberi 
kesempatan siswa untuk mengoptimalkan potensinya agar menghasilkan 
suatu produk (Supartono, 2006: 3).  
Konsep pendekatan Chemo-Entrepreneurship (CEP) ini dapat 
disampaikan dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Gagne dan 
Briggs dalam Arsyad (2011: 4) mengatakan bahwa media pembelajaran 
meliputi alat secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 
pengajaran. Media pembelajaran dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, 
dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran (Daryanto 2010: 6). Dalam pembelajaran, guru masih banyak 
menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai media pembelajaran 
(Nugroho, A: 2015). LKS yang ada belum banyak menyediakan ruang bagi 
siswa untuk mengeksplorasi aktivitas belajarnya secara langsung (Isnanto, D: 
2016) dan LKS belum menggunakan pendekatan yang dapat meningkatkan 
jiwa kewirausahaan siswa. Salah satu media pembelajaran lain yang dapat 
digunakan yaitu buku siswa berorientasi CEP karena buku siswa merupakan 





yang dapat dikemas dengan berbagai pendekatan sesuai dengan hasil yang 
akan dicapai (Rachmawati, W. S : 2004). 
Buku siswa adalah buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa 
terlibat aktif dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2014). Menurut Trianto 
(2012: 112) buku siswa merupakan buku panduan bagi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan 
berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan 
sains dalam kehidupan sehari-hari. Buku siswa dapat digunakan siswa 
sebagai sarana penunjang untuk kelancaran kegiatan belajarnya di kelas 
maupun di rumah (Arsyad, 2011: 78). Hasil wawancara dari beberapa  guru 
kimia SMA/MA2, mengatakan bahwa pengunaan buku siswa di sekolah 
hanya menggunakan buku yang diberikan oleh pemerintah. Buku siswa kimia 
yang  menggunakan pendekatan kewirausahaan juga belum ada di sekolah.  
Dengan ketersedian buku, siswa dituntut utuk rajin membaca seperti 
yang tercantum pada Al-Qur’an surat al-Alaq ayat (1): 
  
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (Q.S. 
Al‘Alaq) 
Dalam surat al-Alaq berisi penjelasan tentang kekuasaan Allah, yaitu 
bahwasanya ia berkuasa untuk menciptakan manusia,  serta memberi nikmat 
dan karunia berupa memberikan kemampuan membaca (Nata, 2000: 51). 
                                                          
2 Wawancara dengan pak Karyadi S. Pd guru kimia SMA N 1 Sewon Bantul pada tanggal 6 
November 2017. Wawancara dengan ibu Dra Ninik Indriyanti  guru kimia MAN 4 bantul pada 
tanggal 6 Februari 2018. Wawancara dengan ibu Bekti Mulatsih, S.Pd guru kimia SMA 1 





Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikembangkan buku siswa berorientasi 
Chemo-Entrepreneurship (CEP).  
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengembangkan buku siswa berorientasi Chemo-
Entrepreneurship (CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X? 
2. Bagaimana kualitas buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship 
(CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X berdasarkan penilaian 
ahli materi, ahli media, dan reviewer (guru kimia SMA/MA)? 
3. Bagaimana respon siswa SMA/MA terhadap buku siswa berorientasi 
Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada materi ikatan kimia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:  
1. Mengembangkan buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship 
(CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X. 
2. Menganalisis kualitas buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship 
(CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X berdasarkan penilaian 
ahli materi, ahli media, dan reviewer (guru kimia SMA/MA). 
3. Menganalisis respon siswa SMA/MA terhadap buku siswa berorientasi 






D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu sebagai berikut: 
1. Buku siswa berisi materi ikatan kimia SMA/MA kelas X. 
2. Terdapat 3 subbab materi, yaitu ikatan kimia, geometri molekul, dan 
interaksi antarmolekul. 
3. Disusun dengan berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada 
subbab ikatan kimia dan interaksi antarmolekul. 
4. Berupa media cetak dengan ukuran kertas B5 dan di desain dengan 
menggunakan program MS. Word 2010, Corel Draw X7, ChemSketch, 
ChemDraw Profesional 15.0, dan Avogadro. 
 
E. Manfaat Pengembangan 
 Manfaat dari pengembangan buku siswa ini sebagai berikut: 
1. Bagi guru 
Manfaat pengembangan bagi guru yaitu buku siswa tersebut dapat 
dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses pembelajaran di sekolah 
dan membantu guru dalam penyampaian materi kimia yang berorientasi 
kewirausahaan. 
2. Bagi siswa 
Manfaat pengembangan bagi siswa yaitu sebagai salah satu sumber 
belajar, memudahkan pemahaman materi ikatan kimia, dan 






3. Bagi peneliti 
Manfaat pengembangan bagi peneliti yaitu menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan untuk membuat media pembelajaran 
berupa buku siswa. 
 
F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
1. Asumsi Pengembangan 
Asumsi pengembangan buku siswa ini sebagai berikut: 
a. Buku siswa berorientasi Chmeo-Entrepreneurship (CEP) pada 
materi ikatan kimia menjadi sumber belajar dan referensi bagi siswa 
saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 
b. Dosen pembimbing memahami kriteria buku siswa yang baik. 
c. Ahli media adalah dosen yang memahami kriteria kualitas buku 
siswa yang baik. 
d. Ahli materi adalah dosen yang memiliki pengetahuan di bidang 
kimia. 
e. Peer review memahami kriteria buku siswa yang baik. 
f. Reviewer mempunyai pemahaman yang sama tentang kualitas buku 
siswa. 
2. Batasan Pengembangan 
Batasan pengembangan dari buku siswa ini sebagai berikut: 
a. Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) hanya 





b. Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) ditinjau 
oleh dosen pembimbing dan tiga orang peer review. 
c. Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) dinilai oleh 
satu dosen ahli materi, satu dosen ahli media, dan empat reviewer 
(guru kimia SMA/MA). 
d. Buku siswa ini direspon oleh 10 siswa SMA/MA kelas XI. 
e. Muatan Chemo-Entrepreunership (CEP) pada  buku siswa ini hanya 
terdapat pada sub bab ikatan kimia dan interaksi antarmolekul. 
 
G. Definisi Istilah 
Definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Pengembangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membuat suatu 
produk melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap 
pembuatan produk, dan tahap evaluasi. 
2. Buku siswa adalah buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa 
terlibat aktif dalam pembelajaran. 
3. Chemo-Entrepreneurship (CEP) adalah suatu pendekatan pembelajaran 
kimia yang kontekstual yaitu dikaitkan dengan objek nyata sehingga 
selain belajar materi kimia, siswa dapat mempelajari proses pengolahan 
suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai ekonomi dan 
menumbuhkan semangat berwirausaha.  
4. Ikatan kimia merupakan daya tarik menarik antar atom yang 




SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan Tentang Produk 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan ini adalah: 
1. Karakteristik buku siswa berorientasi Chemo-Entreprneurship (CEP) 
pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X ini yaitu buku dengan 
berukuran B5 yang memuat materi ikatan kimia disertai dengan tugas 
kewirausahan seperti pembuatan media L-Bond, pembuatan lampu lava, 
dan pembuatan lilin aromaterapi yang diharapkan dapat menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan siswa. 
2. Hasil penelitian dari ahli materi memperoleh skor rata-rata 39 dari skor 
maksimal 50 dengan persentase keidealan 78% dan termasuk kategori 
Baik (B). Hasil penilaian dari ahli media memperoleh skor rata-rata 38 
dari skor maksimal 45 dengan persentase keidealan 84,4% dan termasuk 
kategori Sangat Baik (SB). Sedangkan penilaian dari empat reviewer 
(guru kimia SMA/MA) memperoleh skor rata-rata 82 dari skor maksimal 
95 dengan persentase keidealan 86,32% dan termasuk kategori Sangat 
Baik (SB). 
3. Hasil respon sepuluh siswa terhadap buku siswa berorientasi Chemo-
Entrepreneurship (CEP) pada materi ikatan kimia SMA/MA kelas X 
memperoleh skor 9,6 dari skor maksimal 10 sehingga mendapatkan 




B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih 
Lanjut 
Penelitian termasuk pengembangan media pembelajaran kimia 
SMA/MA. Adapun saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan 
produk lebih lanjut adalah sebagai berikut: 
1. Saran Pemanfaatan 
Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada 
materi ikatan kimia SMA/MA kelas X yang telah dikembangkan perlu 
untuk diujicobakan dalam proses pembelajaran kimia untuk mengetahui 
sejauh mana kekurangan dan kelebihan buku siswa tersebut dalam 
pembelajaran. 
2. Diseminasi 
Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada 
materi ikatan kimia SMA/MA kelas X yang telah dikembangkan 
kemudian dilakukan uji coba kepada siswa dalam proses pembelajaran. 
Setelah diujicobakan dan dikatakan layak, maka buku siswa dapat 
disebarluaskan. 
3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
Buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) pada 
materi ikatan kimia SMA/MA kelas X ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut dalam proses pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. Guru 
diharapkan lebih kreatif dalam mengajar, sedangkan siswa lebih aktif 
dalam belajar. Selain itu, perlu dikembangkan penelitian sejenis dengan 
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bentuk pengembangan yang berbeda seperti misalnya mengaitkan 
mencari materi kimia lain yang dapat dihubungkan dengan 
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LEMBAR PENILAIAN DOSEN AHLI MATERI TERHADAP 
 “BUKU SISWA BERORIENTASI CHEMO-ENTREPREPEURSHIP (CEP) PADA MATERI IKATAN KIMIA  SMA/MA KELAS X” 
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NIP  :......................................................... 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Lakukan  penilaian terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kimia 
SMA/MA Kelas X berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 
2. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-
Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kima SMA/MA Kelas X dengan ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik  
B   = Baik 
C   = Cukup 
K   = Kurang 
SK = Sangat Kurang  
3. Pengisisan dilakukan pada tiap-tiap kolom. Jika ada penilaian yang tidak sesuai atau  terdapat kekurangan, tulislah kritik dan saran 
Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan. 







INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
 
A. ASPEK KELAYAKAN ISI 
1. Kedalaman materi  
2. Kebenaran konsep kimia  
3. Kejelasan soal yang disajikan 
B. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 
4. Komunikatif 
5. Tidak bermakna ganda 
6. Ketepatan struktur kalimat  
7. Penggunaan notasi/simbol 
C. ASPEK PENDEKATAN CHEMO-ENTREPRENEURSHIP (CEP) 
8. Keterkaitan produk  kewirausahaan dengan materi. 
9. Kejelasan panduan tugas proyek kewirausahaan. 


















INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
No Aspek Penilaian Indikator 
Skor 
Saran/Perbaikan 
SB B C K SK 
1. Kelayakan isi/materi 
  Kedalaman materi        
Kebenaran konsep kimia       
Kejelasan soal yang disajikan       
 2.      Kelayakan bahasa 
  Komunikatif       
Ketepatan struktur kalimat        
Tidak bermakna ganda       
Penggunaan notasi/simbol        
  3.     Pendekatan Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
  Keterkaitan produk  kewirausahaan dalam buku 
siswa dengan materi. 
      
Kejelasan panduan pembuatan produk 
kewirausahaan dalam buku siswa. 
      
Kegiatan pembuatan produk kewirausahaan dapat 
membangun karakter kewirausahaan siswa. 




























































PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN 
No Aspek Indikator Skor Kriteria 
1 Kelayakan isi  Kedalaman materi 
 
SB Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa, sesuai dengan perkembangan siswa, sesuai 
dengan perkembangan IPTEK, dan disajikan secara rinci. 
B Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa, sesuai dengan perkembangan siswa, dan sesuai 
dengan perkembangan IPTEK. 
C Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa dan sesuai dengan perkembangan siswa. 
K Jika kedalaman materi kimia hanya dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa. 
SK Jika kedalaman materi kimia tidak menambah wawasan 
pengetahuan siswa, tidak sesuai dengan perkembangan siswa, tidak 
sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan tidak disajikan secara 
rinci. 
Kebenaran konsep kimia  SB Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia, tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, sumber 
referensi terpercaya, dan isi artikel yang disajikan sesuai dengan 
konsep kimia. 
B Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia, tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, dan 
sumber referensi terpercaya.  
C Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca. 
K Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia. 
SK Jika kebenaran konsep dalam buku siswa tidak sesuai dengan 
pendapat ahli kimia, menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, 
sumber referensi tidak terpercaya, dan isi artikel yang disajikan 
tidak sesuai dengan konsep kimia. 
 Kejelasan soal yang SB Jika soal yang disajikan mudah dipahami, rinci, bervariasi, dan 
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No Aspek Indikator Skor Kriteria 
disajikan terdapat petunjuk pengerjaan soal. 
B Jika soal yang disajikan mudah dipahami, rinci, dan bervariasi. 
C Jika soal yang disajikan mudah dipahami dan rinci. 
K Jika soal yang disajikan mudah dipahami. 
SK Jika soal yang disajikan susah dipahami, tidak rinci, tidak 
bervariasi, dan tidak terdapat petunjuk pengerjaan soal. 
2 Kelayakan bahasa Komunikatif  SB Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, saling 
berhubungan, dan sederhana. 
B Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, dan saling 
berhubungan. 
C Jika bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. 
K Jika bahasa yang digunakan jelas. 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak jelas, susah dipahami, tidak 
saling berhubungan, dan rumit. 
Tidak bermakna ganda SB Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir, 
keraguan, miskonsepsi, dan ketidakjelasan. 
B Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir, 
keraguan, dan miskonsepsi.  
C Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir dan  
keraguan. 
K Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir. 
SK Jika bahasa yang digunakan menimbulkan multi tafsir, keraguan, 
miskonsepsi, dan ketidakjelasan. 
Ketepatan struktur kalimat  SB Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia, disusun secara efektif, penggunaan istilah secara 
konsisten, dan  penggunaan tanda baca sesuai. 
B Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia, disusun secara efektif, dan penggunaan istilah secara 
konsisten. 
C Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
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No Aspek Indikator Skor Kriteria 
Indonesia dan disusun secara efektif. 
K Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia. 
SK Jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia, tidak disusun secara efektif, penggunaan istilah tidak 
konsisten, dan  penggunaan tanda baca tidak sesuai. 
Penggunaan notasi/simbol SB Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional, konsisten, 
memperjelas makna kalimat, dan sesuai dengan konteks kalimat. 
B Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional, konsisten, 
dan memperjelas makna kalimat.  
C Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional dan 
konsisten. 
K Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional. 
SK Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan tidak proporsional, tidak 
konsisten, tidak memperjelas makna kalimat, dan tidak sesuai 






Keterkaitan produk  
kewirausahaan dalam buku 
siswa dengan materi 
SB Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis, ikatan kovalen dan ikatan ion. 
B Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis. 
C Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat. 
K Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran 
SK Produk kewirausahaan tidak  menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis, ikatan kovalen dan ikatan ion. 
Kejelasan panduan 
pembuatan produk  
kewirausahaan dalam buku 
siswa. 
SB Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
jelas, singkat, dan membantu pengguna dalam membuat produk. 
B Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
dan jelas, singkat. 
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 C Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
dan jelas. 
K Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami. 
SK Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan tidak mudah 




dapat membangun karakter 
kewirausahaan siswa 
SB Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas, meningkatkan semangat wirausaha, dan 
menghasilkan produk yang berdaya jual. 
B Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan  menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas , dan meningkatkan semangat 
wirausaha. 
C Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik dan dapat 
menumbuhkan kreativitas  
K Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik. 
SK Jika kegiatan pembuatan produk tidak menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas, meningkatkan semangat wirausaha, dan 











LEMBAR PENILAIAN UNTUK AHLI MEDIA TERHADAP 
 “BUKU SISWA BERORIENTASI CHEMO-ENTREPREPEURSHIP (CEP) PADA MATERI IKATAN KIMIA  SMA/MA KELAS X” 
 
Nama  :......................................................... 
NIP  :......................................................... 
 
Petunjuk Pengisian 
5. Lakukan penilaian terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kima 
SMA/MA Kelas X berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 
6. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-
Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kima SMA/MA Kelas X dengan ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik  
B   = Baik 
C   = Cukup 
K   = Kurang 
SK = Sangat Kurang  
7. Pengisisan dilakukan pada tiap-tiap kolom. Jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat kekurangan, tulislah kritik dan saran 
Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan. 











INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
 
D. ASPEK PENYAJIAN 
11. Teknik penyajian 
12. Pendukung penyajian 
13. Kelengkapan penyajian 
E. ASPEK KEGRAFIKAAN 
14. Desain sampul buku (cover)  
15. Desain isi buku  
F. ASPEK KARAKTERISTIK BUKU SISWA 
16. Relevan dengan kurikulum 
17. Materi  disusun secara sistematis  
18. Materi dapat menarik siswa untuk membaca 















INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
No Aspek Penilaian Indikator 
Skor 
Saran/Perbaikan 
SB B C K SK 
 1.      Penyajian 
  Teknik penyajian       
Pendukung penyajian       
Penyajian pembelajaran       
 2.      Kegrafikaan 
  Desain sampul buku (cover)       
Desain isi buku        
 3.      Karakteristik buku siswa 
  Relevan dengan kurikulum       
Materi  disusun secara sistematis        
Materi dapat menarik siswa untuk membaca       




























































PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN 
 


























Penyajian  Teknik Penyajian SB Penyajian materi secara runtut, disusun dari mudah ke sukar, sub 
materi satu dengan lainnya berhubungan,  dan menyertakan contoh 
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
B Penyajian materi secara runtut, disusun dari mudah ke sukar, dan 
sub materi satu dengan lainnya berhubungan. 
C Penyajian materi secara runtut dan disusun dari mudah ke sukar. 
K Penyajian materi secara runtut. 
SK Penyajian materi tidak runtut, disusun dari sukar ke mudah, sub 
materi satu dengan lainnya tidak berhubungan,  dan tidak 
menyertakan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendukung penyajian SB Terdapat tujuan pembelajaran, latihan soal, pembahasan  contoh 
soal, dan rangkuman materi.   
B Terdapat tujuan pembelajaran, latihan soal, dan pembahasan  
contoh soal. 
C Terdapat tujuan pembelajaran dan latihan soal. 
K Terdapat tujuan pembelajaran. 
SK Tidak terdapat tujuan pembelajaran, latihan soal, pembahasan  
contoh soal, dan rangkuman materi.  
Kelengkapan penyajian  SB Terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium, dan daftar pustaka.   
B Terdapat kata pengantar, daftar isi, dan glosarium. 
C Terdapat kata pengantar dan daftar isi. 
K Terdapat kata pengantar. 
SK Tidak terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium, dan daftar 
pustaka.   
2 Kegrafikaan  Desain sampul buku 
(cover) 
SB Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai, 
gambar mendukung isi materi, ukuran huruf yang proporsional, 
dan warna sampul menarik. 
B Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai, 
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gambar mendukung isi materi, dan ukuran huruf yang 
proporsional. 
C Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai 
dan gambar mendukung isi materi. 
K Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai. 
SK Jika penulisan judul tidak menggunakan kombinasi huruf yang 
sesuai, gambar tidak mendukung isi materi, ukuran huruf tidak 
proporsional, dan warna sampul tidak menarik. 
Desain isi buku  
 
SB Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, tata letak tabel tepat, 
dan ukuran gambar/animasi dalam buku proporsional. 
B Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, dan tata letak tabel 
tepat. 
C Jika isi buku jelas dan tata letak gambar sesuai. 
K Jika isi buku jelas. 
SK Jika isi buku tidak jelas, tata letak gambar tidak sesuai, tata letak 
tabel tidak tepat, dan ukuran gambar/animasi tidak proporsional. 
3 Karakteristik Buku 
Siswa 
Relevan dengan kurikulum SB Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi pembelajaran, bersifat 
student center , dan mewujudkan pendidikan karakter 
B Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi,  dan bersifat student center. 
C Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi. 
K Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013. 
SK Jika buku tidak mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, tidak 
menuntut siswa memiliki kompetensi pembelajaran, tidak  , 
bersifat student center  dan tidak mewujudkan pendidikan karakter. 
Materi disusun secara 
sistematis 
SB Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit, 
dari yang sederhana ke kompleks dan  menunjang materi 
sebelumnya.  
B Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit, 
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dari yang sederhana ke kompleks 
C Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit,  
K Jika materi disajikan dari mudah ke sukar 
SK Jika materi disajikan tidak dari mudah ke sukar, tidak dari abstrak 
ke konkrit, tidak dari yang sederhana ke kompleks dan tidak  
menunjang materi sebelumnya 
Menarik siswa untuk 
membaca 
SB Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik, materi dapat 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan tulisan pada buku jelas. 
B Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik, materi dapat 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 
C Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik. 
K Jika cover buku menarik. 
SK Jika cover buku tidak menarik, desain isi buku tidak menarik, 
materi tidak dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan tulisan 
pada buku tidak jelas. 
Materi mengandung nilai 
sosial 
SB Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial, 
bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan diskriminasi 
B Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial, 
bermanfaat bagi masyarakat. 
C Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial. 
K Jika buku tidak mengandung unsur sara 
SK Jika buku mengandung unsur sara, tidak mengandung nilai sosial, 











LEMBAR PENILAIAN UNTUK GURU KIMIA SMA/MA TERHADAP 
 “BUKU SISWA BERORIENTASI CHEMO-ENTREPREPEURSHIP (CEP) PADA MATERI IKATAN KIMIA  SMA/MA KELAS X” 
 
Nama  :......................................................... 
NIP  :......................................................... 
 
Petunjuk Pengisian 
9. Lakukan penilaian terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kima 
SMA/MA Kelas X berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan pada lembar penjabaran indikator. 
10. Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap Pengembangan Buku Siswa Berorientasi Chemo-
Entreprepeurship (CEP) Pada Materi Ikatan Kima SMA/MA Kelas X dengan ketentuan sebagai berikut: 
SB = Sangat Baik  
B   = Baik 
C   = Cukup 
K   = Kurang 
SK = Sangat Kurang  
11. Pengisisan dilakukan pada tiap-tiap kolom. Jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat kekurangan, tulislah kritik dan saran 
Bapak/Ibu pada lembar yang telah disediakan. 





INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
 
G. ASPEK KELAYAKAN ISI 
20. Kedalaman materi  
21. Kebenaran konsep kimia  
22. Kejelasan soal yang disajikan 
H. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 
23. Komunikatif 
24. Tidak bermakna ganda 
25. Ketepatan struktur kalimat  
26. Penggunaan notasi/simbol 
I. ASPEK PENYAJIAN 
27. Teknik penyajian 
28. Pendukung penyajian 
29. Kelengkapan penyajian 
J. ASPEK KEGRAFIKAAN 
30. Desain sampul buku (cover)  
31. Desain isi buku  
K. ASPEK KARAKTERISTIK BUKU SISWA 
32. Relevan dengan kurikulum 
33. Materi  disusun secara sistematis  
34. Materi dapat menarik siswa untuk membaca 
35. Mengandung nilai-nilai 
L. ASPEK PENDEKATAN CHEMO-ENTREPRENEURSHIP (CEP) 
36. Keterkaitan produk  kewirausahaan dengan materi. 
37. Kejelasan panduan tugas proyek kewirausahaan. 




INDIKATOR INSTRUMEN PENILAIAN 
 
No Aspek Penilaian Indikator 
Skor 
Saran/Perbaikan 
SB B C K SK 
2. Kelayakan isi/materi 
  Kedalaman materi        
Kebenaran konsep kimia       
Kejelasan soal yang disajikan       
 2.      Kelayakan bahasa 
  Komunikatif       
Ketepatan struktur kalimat        
Tidak bermakna ganda       
Penggunaan notasi/simbol        
 3.      Penyajian 
  Teknik penyajian       
Pendukung penyajian       
Penyajian pembelajaran       
 4.      Kegrafikaan 
  Desain sampul buku (cover)       
Desain isi buku        
 5.      Karakteristik buku siswa 
  Relevan dengan kurikulum       
Materi  disusun secara sistematis        
Materi dapat menarik siswa untuk membaca       
Mengandung nilai        
  6.     Pendekatan Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
  Keterkaitan produk  kewirausahaan dalam buku 
siswa dengan materi. 
      
Kejelasan panduan pembuatan produk 
kewirausahaan dalam buku siswa. 
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Skor 
Saran/Perbaikan 
SB B C K SK 
2. Kelayakan isi/materi 
Kegiatan pembuatan produk kewirausahaan dapat 
membangun karakter kewirausahaan siswa. 

































    


























PENJABARAN INSTRUMEN PENILAIAN 
 
No Aspek Indikator Skor Kriteria 
1 Kelayakan isi  Kedalaman materi 
 
SB Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa, sesuai dengan perkembangan siswa, sesuai 
dengan perkembangan IPTEK, dan disajikan secara rinci. 
B Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa, sesuai dengan perkembangan siswa, dan sesuai 
dengan perkembangan IPTEK. 
C Jika kedalaman materi kimia dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa dan sesuai dengan perkembangan siswa. 
K Jika kedalaman materi kimia hanya dapat menambah wawasan 
pengetahuan siswa. 
SK Jika kedalaman materi kimia tidak menambah wawasan 
pengetahuan siswa, tidak sesuai dengan perkembangan siswa, tidak 
sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan tidak disajikan secara 
rinci. 
Kebenaran konsep kimia  SB Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia, tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, sumber 
referensi terpercaya, dan isi artikel yang disajikan sesuai dengan 
konsep kimia. 
B Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia, tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, dan 
sumber referensi terpercaya.  
C Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi pembaca. 
K Jika kebenaran konsep dalam buku siswa sesuai dengan pendapat 
ahli kimia. 
SK Jika kebenaran konsep dalam buku siswa tidak sesuai dengan 
pendapat ahli kimia, menimbulkan multi tafsir bagi pembaca, 
sumber referensi tidak terpercaya, dan isi artikel yang disajikan 
tidak sesuai dengan konsep kimia. 
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 Kejelasan soal yang 
disajikan 
SB Jika soal yang disajikan mudah dipahami, rinci, bervariasi, dan 
terdapat petunjuk pengerjaan soal. 
B Jika soal yang disajikan mudah dipahami, rinci, dan bervariasi. 
C Jika soal yang disajikan mudah dipahami dan rinci. 
K Jika soal yang disajikan mudah dipahami. 
SK Jika soal yang disajikan susah dipahami, tidak rinci, tidak 
bervariasi, dan tidak terdapat petunjuk pengerjaan soal. 
2 Kelayakan bahasa Komunikatif  SB Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, saling 
berhubungan, dan sederhana. 
B Jika bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, dan saling 
berhubungan. 
C Jika bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. 
K Jika bahasa yang digunakan jelas. 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak jelas, susah dipahami, tidak 
saling berhubungan, dan rumit. 
Tidak bermakna ganda SB Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir, 
keraguan, miskonsepsi, dan ketidakjelasan. 
B Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir, 
keraguan, dan miskonsepsi.  
C Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir dan  
keraguan. 
K Jika bahasa yang digunakan tidak menimbulkan multi tafsir. 
SK Jika bahasa yang digunakan menimbulkan multi tafsir, keraguan, 
miskonsepsi, dan ketidakjelasan. 
Ketepatan struktur kalimat  SB Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia, disusun secara efektif, penggunaan istilah secara 
konsisten, dan  penggunaan tanda baca sesuai. 
B Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 




No Aspek Indikator Skor Kriteria 
C Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia dan disusun secara efektif. 
K Jika kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia. 
SK Jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah Bahasa 
Indonesia, tidak disusun secara efektif, penggunaan istilah tidak 
konsisten, dan  penggunaan tanda baca tidak sesuai. 
Penggunaan notasi/simbol SB Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional, konsisten, 
memperjelas makna kalimat, dan sesuai dengan konteks kalimat. 
B Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional, konsisten, 
dan memperjelas makna kalimat.  
C Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional dan 
konsisten. 
K Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan proporsional. 
SK Jika ukuran notasi/simbol yang digunakan tidak proporsional, tidak 
konsisten, tidak memperjelas makna kalimat, dan tidak sesuai 















Penyajian  Teknik Penyajian SB Penyajian materi secara runtut, disusun dari mudah ke sukar, sub 
materi satu dengan lainnya berhubungan,  dan menyertakan contoh 
aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
B Penyajian materi secara runtut, disusun dari mudah ke sukar, dan 
sub materi satu dengan lainnya berhubungan. 
C Penyajian materi secara runtut dan disusun dari mudah ke sukar. 
K Penyajian materi secara runtut. 
SK Penyajian materi tidak runtut, disusun dari sukar ke mudah, sub 
materi satu dengan lainnya tidak berhubungan,  dan tidak 
menyertakan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendukung penyajian SB Terdapat tujuan pembelajaran, latihan soal, pembahasan  contoh 
soal, dan rangkuman materi.   
















C Terdapat tujuan pembelajaran dan latihan soal. 
K Terdapat tujuan pembelajaran. 
SK Tidak terdapat tujuan pembelajaran, latihan soal, pembahasan  
contoh soal, dan rangkuman materi.  
Kelengkapan penyajian  SB Terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium, dan daftar pustaka.   
B Terdapat kata pengantar, daftar isi, dan glosarium. 
C Terdapat kata pengantar dan daftar isi. 
K Terdapat kata pengantar. 
SK Tidak terdapat kata pengantar, daftar isi, glosarium, dan daftar 
pustaka.   
4 Kegrafikaan  Desain sampul buku 
(cover) 
SB Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai, 
gambar mendukung isi materi, ukuran huruf yang proporsional, 
dan warna sampul menarik. 
B Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai, 
gambar mendukung isi materi, dan ukuran huruf yang 
proporsional. 
C Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai 
dan gambar mendukung isi materi. 
K Jika penulisan judul menggunakan kombinasi huruf yang sesuai. 
SK Jika penulisan judul tidak menggunakan kombinasi huruf yang 
sesuai, gambar tidak mendukung isi materi, ukuran huruf tidak 
proporsional, dan warna sampul tidak menarik. 
Desain isi buku  
 
SB Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, tata letak tabel tepat, 
dan ukuran gambar/animasi dalam buku proporsional. 
B Jika isi buku jelas, tata letak gambar sesuai, dan tata letak tabel 
tepat. 
C Jika isi buku jelas dan tata letak gambar sesuai. 
K Jika isi buku jelas. 
SK Jika isi buku tidak jelas, tata letak gambar tidak sesuai, tata letak 
tabel tidak tepat, dan ukuran gambar/animasi tidak proporsional. 
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5 Karakteristik Buku 
Siswa 
Relevan dengan kurikulum SB Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi pembelajaran,  mewujudkan 
pendidikan karakter, dan bersifat student center. 
B Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi,  mewujudkan pendidikan 
karakter. 
C Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, 
menuntut siswa memiliki kompetensi. 
K Jika isi buku siswa mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013. 
SK Jika buku tidak mengacu pada KI dan KD kurikulum 2013, tidak 
menuntut siswa memiliki kompetensi pembelajaran, tidak  
mewujudkan pendidikan karakter, dan tidak bersifat student center. 
Materi disusun secara 
sistematis 
SB Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit, 
dari yang sederhana ke kompleks dan menunjang materi 
sebelumnya.  
B Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit, 
dari yang sederhana ke kompleks 
C Jika materi disajikan dari mudah ke sukar, dari abstrak ke konkrit,  
K Jika materi disajikan dari mudah ke sukar 
SK Jika materi disajikan tidak dari mudah ke sukar, tidak dari abstrak 
ke konkrit, tidak dari yang sederhana ke kompleks dan tidak 
menunjang materi sebelumnya 
Menarik siswa untuk 
membaca 
SB Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik, materi dapat 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan tulisan pada buku jelas. 
B Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik, materi dapat 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. 
C Jika cover buku menarik, desain isi buku menarik. 
K Jika cover buku menarik. 
SK Jika cover buku tidak menarik, desain isi buku tidak menarik, 
materi tidak dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, dan tulisan 
pada buku tidak jelas. 
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Materi mengandung nilai 
sosial 
SB Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial, 
bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan diskriminasi 
B Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial, 
bermanfaat bagi masyarakat. 
C Jika buku tidak mengandung unsur sara, mengandung nilai sosial. 
K Jika buku tidak mengandung unsur sara 
SK Jika buku mengandung unsur sara, tidak mengandung nilai sosial, 






Keterkaitan produk  
kewirausahaan dalam buku 
siswa dengan materi 
SB Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis, ikatan kovalen dan ikatan ion. 
B Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis. 
C Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat. 
K Produk kewirausahaan dapat menggambarkan kepolaran 
SK Produk kewirausahaan tidak  menggambarkan kepolaran, sifat fisis 
zat, struktur Lewis, ikatan kovalen dan ikatan ion. 
Kejelasan panduan 
pembuatan produk  
kewirausahaan dalam buku 
siswa. 
 
SB Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
jelas, singkat, dan membantu pengguna dalam membuat produk. 
B Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
dan jelas, singkat. 
C Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami, 
dan jelas. 
K Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan mudah dipahami. 
SK Jika panduan pembuatan produk kewirausahaan tidak mudah 




SB Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas, meningkatkan semangat wirausaha, dan 
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No Aspek Indikator Skor Kriteria 
dapat membangun karakter 
kewirausahaan siswa 
menghasilkan produk yang berdaya jual. 
B Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan  menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas , dan meningkatkan semangat 
wirausaha. 
C Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik dan dapat 
menumbuhkan kreativitas  
K Jika kegiatan pembuatan produk kewirausahaan menarik. 
SK Jika kegiatan pembuatan produk tidak menarik, dapat 
menumbuhkan kreativitas, meningkatkan semangat wirausaha, dan 








INSTRUMEN RESPON SISWA 
 
Nama  : 
Asal Sekolah : 
Petunjuk pengisian 
Pengisian angket cukup hanya dengan memberikan tanda check (√) pada kolom Ya atau 
Tidak sesuai dengan penilaian Anda. Pendapat, saran, dan kritik yang membangun dapat 
dituliskan pada kolom saran yang akan sangat membantu dan bermanfaat untuk peningkatan 
kualitas media. 
 
No. Pernyataan  
Respon 
Ya Tidak 
1. Saya merasa lebih mudah memahami materi ikatan kimia 
menggunakan buku siswa.  
  
2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami.   
3. 
Desain buku menarik dan/atau menimbulkan rasa ingin tahu untuk 
membaca buku. 
  
4. Adanya keterkaitan ikatan kimia dengan bidang kewirausahaan 
dalam buku siswa membuat belajar kimia semakin bermakna 
dan/atau menyenangkan. 
  
5. Penyajian materi ikatan kimia dapat membangun motivasi saya 
dalam belajar. 
  
6. Buku siswa menggunakan kalimat yang rumit.   
7. Saya kesulitan dalam memahami materi ikatan kimia menggunakan 
buku siswa. 
  
8. Desain buku terlalu sederhana sehingga tidak tertarik untuk membaca 
buku. 
  
9. Pembelajaran ikatan kimia yang menyenangkan cukup menggunakan 
papan tulis. 
  




































TABULASI DATA DAN PERHITUNGAN KUALITAS MEDIA 




1. Tabulasi Data Penilaian Ahli Materi 
Tabulasi Data Penilaian Ahli Materi terhadap Buku Siswa Berorientasi Chemo-
Entrepreneurship (CEP) 
No. 
Aspek Penilaian Nomor 
Kriteria 
Skor Ahli Materi 


















2. Perhitungan Seluruh Aspek Penilaian Ahli Materi 
Kriteria Penilaian Ideal 
Skor  Rumus  Kategori  
5   ̅̅̅+ 1,8 SBi < X Sangat Baik 
4   ̅̅̅ + 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 1,8 SBi Baik 
3   ̅̅̅ - 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 0,6 SBi Cukup 
2   ̅̅̅ – 1,8 SBi < X    ̅̅̅ – 0,6 SBi Kurang 
1 X    ̅̅̅  – 1,8 SBi Sangat Kurang 
 
Keterangan: 
X = Skor aktual 
SBi  = Simpangan baku ideal = 1/6 (skor maks ideal - skor min ideal) 
  ̅̅̅ = Rata-rata jumlah skor ideal =  
 
 
 (skor maks ideal + skor min ideal) 
Skor maksimal ideal = ∑butir kriteria x skor maksimal 
Skor minimal ideal = ∑butir kriteria x skor minimal 
 
Presentase Keidealan = 
              
                  






Perhitungan Kualitas Buku Siswa Berorientasi Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
Secara Keseluruhan 
No. Aspek Penilaian Nomor Kriteria Skor Ahli Materi 
















Jumlah  39 
Rata-rata  39 
 
a. Skor total   = 39 
b. Jumlah penilai  = 1 
c. Skor rata-rata  = 39 
d. ∑ kriteria   = 10 
e. Skor maksimal ideal = 10 x 5 = 50 
f. Skor minimal ideal = 10 x 1 = 10 
g.   ̅̅̅ = 
 
 
 (50+10)  = 30 
h. SBi = 
 
 
 (50-10)  = 6,7 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal  
Skor  Rumus  Kategori  
5 42,06 < X Sangat Baik 
4 34,02 < X        Baik 
3 25,98 < X   34,02 Cukup 
2  17,94 < X   25,98 Kurang 
1 X   17,49 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 




3. Perhitungan Tiap Aspek Menurut Ahli Materi 






1. Kelayakan Isi/Materi 
1 5 5 
 
13 
2 4 4 
3 4 4 
2. Kelayakan Bahasa 




5 4 4 
6 4 4 





8 3 3 
9 9 3 3 
10 3 3 
Jumlah 39 39 39 
Rata-rata 39 39 39 
 
a. Aspek Kelayakan Isi/Materi 
1) Skor total   = 13 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 13 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Isi/Materi 
Skor  Rumus  Kategori  
5 12,6 < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 86,7% (Kategori SB) 
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b. Aspek Kelayakan Bahasa 
1) Skor total   = 17 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 17 
4) Jumlah kriteria  = 4 
5) Skor maksimal ideal= 4 x 5 = 20 
6) Skor minimal ideal = 4 x1 = 4 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (20+4)  = 12 
8) SBi = 
 
 
 (20-4)  = 2,7 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Bahasa 
Skor  Rumus  Kategori  
5  16,86 <  X Sangat Baik 
4 13,68 < X   16,86 Baik 
3 10,38 < X   13,68 Cukup 
2 7,14 < X   10,38 Kurang 
1 X   7,14 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 85% (Kategori SB) 
c. Aspek Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
1) Skor total   = 9 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 9 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
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8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Chemo-
Entrepreneurship (CEP) 
Skor  Rumus  Kategori  
5  12,6  < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
 
  
 x 100% 
= 60% (Kategori C) 
 
4. Tabulasi Data Penilaian Ahli Media 























5. Perhitungan Seluruh Aspek Penilaian Ahli Media 
Kriteria Penilaian Ideal 
Skor  Rumus  Kategori  
5 X >  ̅̅̅+ 1,8 SBi Sangat Baik 
4   ̅̅̅ + 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 1,8 SBi Baik 
3   ̅̅̅ - 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 0,6 SBi Cukup 
2   ̅̅̅ – 1,8 SBi < X    ̅̅̅ – 0,6 SBi Kurang 





X = Skor aktual 
SBi  = Simpangan baku ideal = 1/6 (skor maks ideal - skor min ideal) 
  ̅̅̅ = Rata-rata jumlah skor ideal =  
 
 
 (skor maks ideal + skor min ideal) 
Skor maksimal ideal = ∑butir kriteria x skor maksimal 
Skor minimal ideal = ∑butir kriteria x skor minimal 
Presentase Keidealan = 
              
                  
 x 100% 
Perhitungan Kualitas Buku Siswa Berorientasi Chemo-











1 4 4 
13 
 
2 5 5 
3 4 4 
2. Kegrafikaan 
4 5 5 9 




6 4 4 
16 
7 4 4 
8 4 4 
9 4 4 
Jumlah 38 38 38 
Rata-rata 38 38 38 
 
a. Skor total  = 38 
b. Jumlah penilai  = 1 
c. Skor rata-rata  = 38 
d. ∑ kriteria  = 9 
e. Skor maksimal ideal = 9 x 5 = 45 
f. Skor minimal ideal = 9 x 1 = 9 
g.   ̅̅̅ = 
 
 
 (45+9)  = 27 
h. SBi = 
 
 





Tabel Kriteria Penilaian Ideal Buku Siswa Berorientasi 
Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
Skor  Rumus  Kategori  
5 37,8 < X Sangat Baik 
4 30,6 < X       Baik 
3 23,4 < X   30,6 Cukup 
2 16,2 < X   23,4 Kurang 
1 X   16,2 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 84,4% (Kategori SB ) 
6. Perhitungan Tiap Aspek Menurut Ahli Media 
a. Aspek Penyajian 
1) Skor total   = 13 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 13 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Penyajian 
Skor  Rumus  Kategori  
5  12,6 < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 86,6 % (Kategori  SB) 
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b. Aspek Kegrafikaan 
1) Skor total   = 9 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 9 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor maksimal ideal= 2 x 5 = 10 
6) Skor minimal ideal = 2 x1 = 2 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (10+2)  = 6 
8) SBi = 
 
 
 (10-2)  = 1,33 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Kegrafikaan 
Skor  Rumus  Kategori  
5 8,39 < X Sangat Baik 
4 6,80 < X   8,39 Baik 
3 5,20 < X   6,80 Cukup 
2 3,60 < X   5,20 Kurang 
1 X   3,60 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
 
  
 x 100% 
= 90% (Kategori SB) 
 
c. Aspek Karakteristik Buku Siswa 
1) Skor total   = 16 
2) Jumlah penilai  = 1 
3) Skor rata-rata  = 16 
4) Jumlah kriteria  = 4 
5) Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
6) Skor minimal ideal = 4 x1 = 4 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (20+4)  = 12 
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8) SBi = 
 
 
 (20-4)  = 2,67 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Karakteristik Buku 
Siswa 
Skor  Rumus  Kategori  
5 16,86 < X  Sangat Baik 
4 13,68 < X   16,86 Baik 
3 10,38 < X   13,68 Cukup 
2 7,14 < X   10,38 Kurang 
1 X   7,14 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 














TABULASI DATA DAN PERHITUNGAN KUALITAS MEDIA 




1. Tabulasi Data Penilaian Reviewer 
Tabulasi Data Penilaian Reviewer buku siswa berorientasi Chemo-
Entrepreneurship (CEP) 
No. Aspek Penilaian Nomor 
Kriteria 
Skor Reviewer 
I II III IV 
1. Isi/materi 
1 4 5 4 5 
2 4 5 4 4 
3 4 5 5 4 
2. Bahasa 
4 5 5 5 4 
5 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 
3. Penyajian 
8 4 5 5 4 
9 4 4 5 4 
10 4 5 5 4 
4.  Kegrafikaan  
11 5 5 5 3 




13 4 5 4 4 
14 4 5 4 4 
15 4 5 4 4 






17 4 5 4 4 
18 4 5 4 4 
19 4 5 4 4 
 
2. Perhitungan Seluruh Aspek 
Kriteria Penilaian Ideal 
Skor  Rumus  Kategori  
5   ̅̅̅+ 1,8 SBi < X Sangat Baik 
4   ̅̅̅ + 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 1,8 SBi Baik 
3   ̅̅̅ - 0,60 SBi < X    ̅̅̅ + 0,6 SBi Cukup 
2   ̅̅̅ – 1,8 SBi < X    ̅̅̅ – 0,6 SBi Kurang 
1 X    ̅̅̅  – 1,8 SBi Sangat Kurang 
 
Keterangan: 
X = Skor aktual 
SBi  = Simpangan baku ideal = 1/6 (skor maks ideal - skor min ideal) 
  ̅̅̅ = Rata-rata jumlah skor ideal =  
 
 
 (skor maks ideal + skor min ideal) 
Skor maksimal ideal = ∑butir kriteria x skor maksimal 
Skor minimal ideal = ∑butir kriteria x skor minimal 
Presentase Keidealan = 
              
                  
 x 100% 
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Perhitungan Kualitas buku siswa berorientasi Chemo-Entrepreneurship 
(CEP) Secara Keseluruhan 




I II III IV 
1. Isi/Materi 
1 4 5 4 5 
2 4 5 4 4 
3 4 5 5 4 
2. Bahasa 
4 5 5 5 4 
5 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 
3. Penyajian 
8 4 5 5 4 
9 4 4 5 4 
10 4 5 5 4 
4. Kegrafikaan 
11 5 5 5 3 




13 4 5 4 4 
14 4 5 4 4 
15 4 5 4 4 





17 4 5 4 4 
18 4 5 4 4 
19 4 5 4 4 
Jumlah  78 90 84 76 
Rata-Rata 82 
 
a. Skor total    = 328 
b. Jumlah penilai   = 4 
c. Skor rata-rata   = 82 
d. Jumlah kriteria   = 19 
e. Skor maksimal ideal = 19 x 5  = 95 
f. Skor minimal ideal = 19 x1  = 19 
g.   ̅̅̅ = 
 
 
 (95+19)   = 57 
h. SBi = 
 
 





Tabel Kriteria Penilaian Ideal Buku siswa Berorientasi Chemo-Entrepreneurship 
(CEP) 
Skor  Rumus  Kategori  
5 X > 79,68 Sangat Baik 
4 64,60 < X   79,68 Baik 
3 49,40 < X   64,60 Cukup 
2 34,19 < X   49,40 Kurang 
1 X   34,19 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 86,32% (Kategori SB) 
 
3. Perhitungan Tiap Aspek 







Skor Reviewer ∑ skor per- 
I II III IV Kriteria Aspek 
1. Isi/Materi 
1 4 5 4 5 18 
53 2 4 5 4 4 17 
3 4 5 5 4 18 
2. Bahasa 
4 5 5 5 4 19 
68 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 4 4 5 4 17 
3. Penyajian 
8 4 5 5 4 18 
53 9 4 4 5 4 17 
10 4 5 5 4 18 
4. Kegrafikaan 
11 5 5 5 3 18 
35 




13 4 5 4 4 17 
68 
14 4 5 4 4 17 
15 4 5 4 4 17 






17 4 5 4 4 17 
51 
18 4 5 4 4 17 
19 4 5 4 4 17 








a. Aspek Isi/Materi 
1) Skor total  = 53 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 13,25 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Isi/Materi 
Skor  Rumus  Kategori  
5  12,6 < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
     
  
 x 100% 
= 88,33% (Kategori SB) 
b. Aspek Bahasa 
1) Skor total   = 68 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 17 
4) Jumlah kriteria  = 4 
5) Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
6) Skor minimal ideal = 4 x1 = 4 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (20+4)  = 12 
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8) SBi = 
 
 
 (20-4)  = 2,7 
 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Bahasa 
Skor  Rumus  Kategori  
5  16,86 <  X Sangat Baik 
4 13,68 < X   16,86 Baik 
3 10,38 < X   13,68 Cukup 
2 7,14 < X   10,38 Kurang 
1 X   7,14 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 85% (Kategori SB) 
c. Aspek Penyajian 
1) Skor total   = 53 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 13,25 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Penyajian 
Skor  Rumus  Kategori  
5 12,6 < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
     
  
 x 100% 
= 88,33% (Kategori SB) 
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d. Aspek Kegrafikaan 
1) Skor total  = 35 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 8,75 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor maksimal ideal = 2 x 5 = 10 
6) Skor minimal ideal = 2 x1 = 2 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (10+2)  = 6 
8) SBi = 
 
 
 (10-2)  = 1,33 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Kegrafikaan 
Skor  Rumus  Kategori  
5 8,39 < X Sangat Baik 
4 6,80 < X   8,39 Baik 
3 5,20 < X   6,80 Cukup 
2 3,60 < X   5,20 Kurang 
1 X   3,60 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
    
  
 x 100% 
= 87,5% (Kategori SB) 
e. Aspek Karakteristik Buku Siswa 
1) Skor total   = 68 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 17 
4) Jumlah kriteria  = 4 
5) Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
6) Skor minimal ideal = 4 x1 = 4 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (20+4)  = 12 
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8) SBi = 
 
 
 (20-4)  = 2,67 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Karakteristik Buku 
Siswa 
Skor  Rumus  Kategori  
5 16,86 < X Sangat Baik 
4 13,68 < X   16,86 Baik 
3 10,38 < X   13,68 Cukup 
2 7,14 < X   10,38 Kurang 
1 X   7,14 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
  
  
 x 100% 
= 85% (Kategori SB) 
f. Aspek Chemo-Entrepreneurship (CEP) 
1) Skor total   = 51 
2) Jumlah penilai  = 4 
3) Skor rata-rata  = 12,75 
4) Jumlah kriteria  = 3 
5) Skor maksimal ideal = 3 x 5 = 15 
6) Skor minimal ideal  = 3 x1 = 3 
7)   ̅̅̅ = 
 
 
 (15+3)  = 9 
8) SBi = 
 
 
 (15-3)  = 2 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal untuk Aspek Chemo-
Entrepreneurship (CEP) 
Skor  Rumus  Kategori  
5  12,6  < X Sangat Baik 
4 10,2 < X   12,6 Baik 
3 7,8 < X   10,2 Cukup 
2 5,4 < X   7,8 Kurang 
1 X   5,4 Sangat Kurang 
 
Presentase Keidealan = 
     
  
 x 100% 















1. Tabulasi Data Respon Siswa 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Materi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
Bahasa 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Penyajian 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pendekatan 
CEP 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Kegrafikaan  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
jumlah 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 
 
2. Perhitungan Seluruh Aspek 
Presentase Keidealan = 
              
                  
 x 100% 
Perhitungan Respon Siswa terhadap Buku Siswa Berorientasi Chemo-





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Materi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
Bahasa 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Penyajian 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pendekatan 
CEP 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
Kegrafikaan  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
jumlah 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 
Rata-rata 9,6 
 
a. Skor total  = 96 
b. Jumlah penilai = 10 
c. Skor rata-rata = 9,6 
d. ∑ kriteria  = 10 
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e. Skor maksimal ideal = 10 x 1 = 10 
f. Skor minimal ideal = 10 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
   
  
 x 100% 
= 96% 
3. Perhitungan Tiap Aspek 




Siswa ∑ Skor per- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kriteria Aspek 
Materi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
18 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 
Bahasa 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Penyajian 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Pendekatan 
CEP 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
18 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
Kegrafikaan  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
20 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
jumlah 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 96 96 
 
a. Aspek Materi 
1) Skor total  = 18 
2) Jumlah penilai  = 10 
3) Skor rata-rata  = 1,8 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor tertinggi ideal = 2 x 1 = 2 
6) Skor terendah ideal = 2 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
   
 
 x 100% 
= 90% 
b. Aspek Bahasa 
1) Skor total  = 20 
2) Jumlah penilai  = 10 
158 
 
3) Skor rata-rata  = 2 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor tertinggi ideal = 2 x 1 = 2 
6) Skor terendah ideal = 2 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
 
 
 x 100% 
= 100% 
c. Aspek Penyajian 
1) Skor total  = 20 
2) Jumlah penilai  = 10 
3) Skor rata-rata  = 2 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor tertinggi ideal = 2 x 1 = 3 
6) Skor terendah ideal = 2 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
 
 
 x 100% 
= 100% 
d. Aspek Pendekatan CEP 
1) Skor total  = 18 
2) Jumlah penilai  = 10 
3) Skor rata-rata  = 41,8 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor tertinggi ideal = 2 x 1 = 2 
6) Skor terendah ideal = 2 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
   
 





e. Aspek Kegrafikaan 
1) Skor total  = 20 
2) Jumlah penilai  = 10 
3) Skor rata-rata  = 2 
4) Jumlah kriteria  = 2 
5) Skor tertinggi ideal = 2 x 1 = 2 
6) Skor terendah ideal = 2 x 0 = 0 
Presentase Keidealan = 
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